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1 Johdanto 
 
Lasten ja nuorten liikunnallisten elämäntapojen tukeminen on tärkeää. Kun las-
ten vanhemmat ja muut heidän elämässään mukana olevat aikuiset ohjaavat 
lapsia kohti liikunnallisia tuokioita ja harrastuksia, tulee liikkumisesta todennä-
köisemmin tapa, joka johtaa myös liikunnalliseen aikuisuuteen, hyvään tervey-
teen ja hyvinvointiin. 
 
Monet lapset ja nuoret liikkuvat huomattavasti päivittäisiä liikuntasuosituksia vä-
hemmän. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 
(2005, 3) määrittelevät varhaiskasvatuksen suosituksissa liikuntamäärän vähin-
tään 2 tuntiin reipasta liikuntaa päivässä. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 
(2008, 6) suosittelevat 7-18-vuotiaille joka päivä vähintään 1-2 tuntia liikuntaa. 
Vuonna 2002 voimassa olleeseen suositukseen yhteen tuntiin päivässä pääsi 
vain noin kolmasosa suomalaisista lapsista (Karvinen & Norra 2002, 6-9). Mikäli 
kuntien sairaanhoitokustannuksia halutaan madaltaa, on ennaltaehkäisevä työ 
tärkeässä asemassa. Tuo liian vähän liikkuva osa eli noin 70 prosenttia suoma-
laislapsista pitäisi saada liikunnan pariin. Tehtävää on paljon, ennen kuin liikun-
tasuositukset täyttyvät ja päästään tilanteeseen, jossa edes suurin osa liikkuisi 
riittävästi. 
 
Lasten liikkumisen vähenemiselle Karvinen & Norra (2002, 9) antavat syyksi 
esimerkiksi lasten oman leikkikulttuurin muuttumisen aikuisten ohjaamaksi. Lii-
kuntaa harrastetaan urheiluseuroissa, eikä se ole enää niin suuri osa lasten ar-
kipäiväistä toimintaa. Myös luonnolliset leikki- ja liikuntapaikat ovat vähentyneet. 
Televisio ja tietokoneet houkuttelevat lapset istumaan ruudun ääreen, mutta 
myös huomattava osa koulupäivistä pitää sisällään istumista. Myös aikuisten 
toiminta estää osaltaan lapsen liikettä. Lasta kielletään kiipeilemästä tai juok-
semasta turvallisuuden takia tai jotta ei aiheutuisi melua tai likaisia vaatteita. 
Tosiasiassa mitä enemmän lapsi harjoittelee eri liikkeitä, sitä turvallisemmiksi 
ne muuttuvat. (Karvinen & Norra 2002, 9.) 
 
Lasten liikunnan lisäämiseen on useita erilaisia keinoja. Vaikka liikkuminen on 
lapsille luontaista ja siirtymät paikasta toiseen kuljetaan usein juoksemalla tai 
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hankalimman esteen ali tai yli kiiveten, on aikuisilla kuitenkin suurin vastuu. 
Koska aikuinen ei samalla tavalla tunne tarvetta hypähdellä huoneesta toiseen 
ja juosta ympyrää pöydän ympärillä, saattaa lasten luontaisesta käytöksestä 
vieraantunut käsitys johtaa siihen, että lapsille suunnattu toiminta suunnitellaan 
liian yksipuoliseksi ja istumispainotteiseksi. 
 
Hyvällä mielikuvituksella liikunnallisia hetkiä saa järjestettyä missä tahansa pai-
kasta riippumatta. Lasten liikuntatilojen huolellisella suunnittelulla monipuolisen 
liikkumisen mahdollisuuksia kuitenkin parannetaan entisestään. Ilmaisten ulko-
leikkipaikkojen rinnalle on tullut runsaasti maksullisia sisäleikkipuistoja, joissa 
liikkuminen tapahtuu lapsen ehdoilla ilman ohjausta. Suomen vuodenajat eivät 
mahdollista kaikkien ulkoleikki- ja liikuntapaikkojen pitämistä avoinna ympäri 
vuoden, joten erilaisille sisäleikki- ja liikuntapaikoille on tilausta. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on liikunnallisen sisätilan suunnittelun peri-
aatteiden selvittäminen ja niiden hyödyntäminen lasten sisäliikuntapuiston si-
sustussuunnittelussa. Suunnitelman tavoitteena on saada aikaan tila, joka hou-
kuttelee liikkumaan mahdollisimman monipuolisesti eri tavoilla, kehittää lasten 
liikunnallisia taitoja ja auttaa osaltaan liikuntasuositusten täyttymisessä ja lasten 
ja nuorten hyvinvoinniin lisääntymisessä. Työtä voivat hyödyntää kaikki lapsille 
tarkoitettujen liikunnallisten sisätilojen sekä toiminta- ja puuhapisteiden suunnit-
telun parissa työskentelevät suunnittelijat. 
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2 Aiheen valinta 
 
2.1 Toimeksianto 
 
Tämä opinnäytetyö sai alkunsa, kun aloitin toimeksiantajan kanssa yhteistyön 
uuden aikuisille suunnatun kuntosalin ja lasten pienen sisäliikuntapuiston, Lei-
jonan luolan, suunnittelemiseksi. Jyväskylän keskustassa sijaitseva toimitila jae-
taan kahteen osaan siten, että aikuiset ja lapset liikkuvat omilla puolillaan. Toi-
meksiantaja on jyväskyläläinen Leijonan luola Oy, joka perustetaan loppuke-
väästä 2015. 
 
Työhöni kuuluu koko Leijonan luolan tila- ja sisustussuunnittelu, mutta tämä 
opinnäytetyö koskee pelkästään lasten puolta. Leijonan luolan liikeideana on, 
että koko perhe voi harrastaa liikuntaa samanaikaisesti mutta omilla puolillaan. 
Aikuisten kuntosali ja lasten liikuntapuisto eriytetään toisistaan heti yhteisen si-
säänkäynnin jälkeen, jotta molempia puolia voi käyttää toisesta häiriintymättä. 
Erityisesti aikuisten kuntosalin osalta toiveena on, että lasten puolen meteli ei 
kuuluisi mihinkään aikuisten käytössä olevaan tilaan. 
 
Yrityksen liiketilana toimii liikerakennuksen kolmannessa kerroksessa sijaitseva 
422-neliöinen vuokratila (kuva 1). Rakennuksessa ei ole hissiä. Liiketilassa on 
ennen Leijonan luolaa sijainnut museotoimintaa, ja tila on ollut jaettuna useisiin 
toimistohuoneisiin. Wc- ja suihkutilat pidetään vanhoilla paikoillaan, ja uusia 
suihkutiloja rakennetaan vanhojen vesi- ja viemäripisteiden viereen. Kiviseiniin 
tehdään vain muutamia aukotuksia, mutta kevyiden väliseinien osalta tilaa avar-
retaan mahdollisimman paljon, ja kaikki liikenevät neliöt pyritään käyttämään 
kuntosalin tai lasten liikuntatilan puolella. Hukkaneliöitä vältetään erityisesti 
eteis- ja aulatiloissa sekä pukuhuoneissa (kuva 2). 
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Kuva 1. Alkuperäinen pohjapiirros. 
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Kuva 2. Uusi tilajako. Kuntosali ja lasten liikunta. 
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Lasten liikuntatila suunnataan 2-12-vuotiaille. Tila on valvottu, ja toimeksianta-
jan ajatuksena on, että vanhemmat jättävät lapset liikkumaan lasten puolelle ja 
harjoittelevat itse samaan aikaan kuntosalilla. Lapsille tarjotaan vapaan liikku-
misen lisäksi myös ohjattuja tunteja. Liikuntavälineiden valinta painottuu perus-
välineisiin, kuten puolapuut, köysitikkaat ja voimistelurenkaat. Tilaan tulee myös 
rajattu alue syntymäpäivien järjestämistä varten. 
 
Aikuisten kuntosalista tulee hyvin erinäköinen kuin perinteisistä kuntosaleista. 
Siellä käytetään paljon näyttäviä värillisiä spottivaloja ja yleisilme on tumma. 
Myös taustalla soiva musiikki mietitään tarkkaan. Lasten puoli on lasten versio 
aikuisten puolesta, joten tilasta tehdään valojen ja värien avulla näyttävä. Myös 
äänimaailma suunnitellaan muuhun tilaan sopivaksi. Tässä työssä esiteltyihin 
suunnitelmiin saattaa tilajakoa lukuun ottamatta tulla vielä muutoksia, joten lop-
putulos voi poiketa esitetystä. 
 
 
2.2 Viitekehys 
 
Tutkimusnäkökulmana tässä työssä on laadullinen tutkimus. Teorian koostan 
lähdekirjallisuuden pohjalta, sekä omiin havaintoihini ja toimeksiantajan kanssa 
käytyihin keskusteluihin perustuen. Keskityn sisustussuunnittelun kannalta 
olennaisiin asioihin ja käsittelen lasten käyttäytymistä, leikkiä ja liikunnallista 
kehittymistä vain sen verran, kuin aiheen ymmärtämiseksi ja tilan suunnittelemi-
seksi tarvitaan. 
 
Laadin lasten liikuntatilan sisustussuunnitelman sisustussuunnittelun yleisiä 
toimintatapoja noudattaen. Selvitän jokaisen osa-alueen teoriaa siltä osin, mitä 
lapsille tarkoitetun liikuntatilan suunnittelemiseksi on tarpeen. Käsittelen lasten 
liikunta- ja leikkivälineitä vain sen verran, että voin mitoittaa tilankäytön riittä-
väksi ja valita tilaan tarvetta vastaavat pintamateriaalit. Noudatan kaikessa 
suunnittelussa Rakennustietosäätiön, Suomen standardisoimisliiton ja lain oh-
jeita, suosituksia ja määräyksiä. 
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Lasten liikunnallisesta tilasta puhuttaessa tässä työssä tarkoitetaan sisätilaa. 
Ulkotiloja käsitellään vain niiltä osin, mitä on sisustussuunnittelun kannalta so-
vellettavissa sisätiloihin. Liikunnalla tarkoitetaan lapsen omaehtoista liikkumista 
tarjotuissa välineissä ja tilassa. Urheilu rajataan tässä työssä tarkoittamaan ai-
noastaan tiettyyn lajiin keskittyvän urheiluseuran harjoituksissa tapahtuvaan 
toimintaan. Sisäliikuntapuisto on tila, joka sisältää monipuolisesti erilaisia liikun-
ta ja leikkivälineitä ja, jossa lapset voivat vapaasti kulkea välineestä toiseen ja 
osallistua myös ohjatuille tunneille. 
 
Visuaalisessa viitekehyksessä (kuva 3) kuvataan, miten erilaiset seikat johtavat 
lapsen liikkumiseen ja miten tila vaikuttaa siihen. Kuviossa lapsen puolella liik-
kumiseen vaikuttavia asioita ovat ikään ja haluun liittyvät taidot sekä liikunnan 
ohjaajan, lapsen kavereiden ja vanhempien tarjoama rohkaisu. Tila tarjoaa sin-
ne liikuntasuositusten perusteella valikoidut liikuntavälineet sekä monipuolisia 
aistiärsykkeitä tilankäytön, värien ja valaisun kautta. Kun lapsi ja liikuntaan akti-
voiva tila kohtaavat, syntyy liikettä. 
 
 
Kuva 3.  Visuaalinen viitekehys. 
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3 Lasten liikunnallisten taitojen kehitys 
	  
Lasten liikuntaa varten suunniteltu tila on keskenään hyvin erilaisille ja eritasoi-
sille käyttäjille suunniteltu tila. Pienimmät liikkujat osaavat ehkä juuri kävellä, ja 
vanhimpien motoriset taidot ovat jo lähellä aikuisten taitoja. Liikuntatilan suun-
nittelussa täytyykin huomioida, mitkä ovat eri ikäluokkien keskimääräiset liikun-
nalliset taidot ja minkälaisten taitojen harjoitteluun kannattaa erityisesti panos-
taa. Tämä tieto on arvokasta, kun mietitään millaisia laitteita ja välineitä lapsille 
liikuntatilaan halutaan ja kuinka paljon laitteet vaativat tilaa ympärilleen. 
 
Lasten liikkuminen on aluksi ympäristön tutkimista, ja muuttuu taitojen ja iän 
karttuessa leikkimiseksi. Kaikenlainen liikehdintä, hypähtely, juokseminen ja kii-
peily ovat osa leikkiä. Paikasta toiseen siirrytään mitä mielikuvituksellisemmilla 
keinoilla ja usein hankalinta mahdollista reittiä. Lapset kokevat esteet haastee-
na, jotka on hauska ylittää tai alittaa. Lapset liikkuvat luonnostaan, eivät siksi et-
tä terveydestä ja kunnosta täytyy huolehtia, kirjoittavat Karvinen & Norra (2002, 
9). Karvinen, Hiltunen & Jääskeläinen (1991, 15) ja muistuttavat, että vaikka 
leikki auttaa lapsia oppimaan elämässä vaadittavia taitoja, pitävät aikuiset leik-
kiä monesti turhana ajanhukkana. Aikuiset ehkä toivoisivat lasten urheilevan, 
mikä sanana viestii enemmän tavoitteellisesta liikkumisesta. Jotkut vanhemmat 
saattavatkin ohjata lapsensa sellaisen liikuntaharrastuksen pariin, jonka itse 
mieltävät hyödylliseksi, vaikka lapsi saattaisi oppia samat motoriset taidot leik-
kimällä mielikuvitusviidakossa olohuoneen huonekalujen päällä tai pihapuissa. 
Jos lapselle tarjotaan vain harjoitteita, jotka on kopioitu aikuisilta, jää paljon asi-
oita oppimatta, lapsi saattaa kyllästyä ja lopettaa harrastuksen kokonaan (Kar-
vinen ym. 1991, 15). Kaikkia osapuolia miellyttävään kompromissiin asian suh-
teen päästään, kun liikuntaharjoittelusta tehdään lapsen silmissä leikinomaista 
ja sitä kautta houkuttelevaa, mutta lasten vanhemmille esitellään taustalla oleva 
tavoitteellinen liikuntasuunnitelma. Tällöin asiaan perehtymätön, mutta kehittä-
vää liikuntaharrastusta lapselleen etsivä vanhempi uskaltaa tuoda lapsensa har-
joituksiin, jotka päällepäin näyttävät pelkältä leikiltä. 
 
Suositusten mukaisen päivittäisen noin 1-2 tunnin mittaisen liikunta-annoksen 
tulisi sisältää useita hengästymistä aiheuttavia liikuntasuorituksia aina 10-15 
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minuuttia kerrallaan. Kaksi kertaa viikossa tulisi harjoittaa lihasvoimaa, liikku-
vuutta ja luiden lujuutta. Liikunnan tulisi myös olla mahdollisimman monipuolis-
ta. (Karvinen & Norra 2002, 10.) Juoksemaan intoutuneen lapsen pitäisi antaa 
juosta rauhassa, vaikka vanhemman tekisi mieli keskeyttää vauhdikas leikki ja 
ohjata lapsi tekemään välillä jotain rauhallista. 10-15 minuuttia saattaa aikuises-
ta tuntua pitkältä ajalta katsella lapsen poukkoilua paikasta toiseen, varsinkin 
jos liikunta tapahtuu ahtaissa sisätiloissa. 
 
Liike kehittää lapsen havaintomotoriikkaa eli aistien ja liikkeiden yhteistoimintaa, 
samoin kuin havainto-, ajattelu- ja muistitoimintoja sekä itseilmaisua. Erilaiset 
liikkeet tuottavat aistimuksia, jotka taas jättävät muistijälkiä keskushermostoon. 
(Karvinen & Norra 2002, 9.) Autio ja Kaski (2005, 55) toteavat, että aistitoimin-
nat tarvitsevat herkistyäkseen ja vahvistuakseen riittävästi näkö-, kuulo-, liike-, 
tasapaino- ja tuntoaistimuksia, joita liikunnan tulisi tarjota. Lapsi rakentaa liikun-
nan avulla myös omaa minäkuvaansa ja kokee liikunnan sekä fyysisesti, että 
psyykkisesti (Hiltunen & Kivirauma 1994, 12). 
 
Lasten motoriset taidot kehittyvät vähitellen. Hiltunen & Kivirauma (1994, 14) ja-
kavat liikunnalliset kyvyt kahteen osaan: taitotekijöihin ja kuntotekijöihin. Taito-
tekijät pitävät sisällään tasapaino-, reaktio- ja avaruudellisen suuntautumisky-
vyn, erottelu- ja rytmikyvyn, liikeyhdistelmät ja ketteryyden. Kuntotekijöihin kuu-
luvat voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus ja notkeus. Lasten liikkumisen opet-
telussa puhutaan myös perusliikkeistä, jotka Hiltunen & Kivirauma (1994, 15) 
jaottelevat liikkumisliikkeisiin, kuten kävely, juoksu, erilaiset hypyt ja kiipeämi-
nen, liikuntaliikkeisiin, kuten seisominen, istuminen, taivuttaminen, kierto, ojen-
nus, kääntyminen, heiluminen, pyöriminen ja kieriminen, sekä esineen käsittely-
liikkeet, joihin kuuluvat heittäminen, kiinniotto, lyöminen, pomputtelu, potkaise-
minen, vierittäminen, työntäminen ja vetäminen. Karvinen & Norra (2002, 11) 
muistuttavat, että vasta tuhansien toistojen jälkeen liikkeet automatisoituvat ja 
liikemalli jää keskushermostoon. Perusliikkeiden lisäksi liikkumiseen liittyy liike-
tekijöitä, joita ovat liikeradan suunta, tila, eli alue, jossa liike tapahtuu, liikesuori-
tukseen käytetty aika ja voima, taso, eli korkeus, jolla liikutaan ja liikkeen suhde 
muihin ihmisiin (Numminen 1996 Lamposen & Pullin 2001, 7 mukaan). 
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Liikunnallisten taitotekijöiden oppiminen tapahtuu perusliikkeiden hallinnasta 
vaikeampiin liikeyhdistelmiin. 1-3-vuotiaat opettelevat perusliikkeitä ja ensim-
mäisiä liikeyhdistelmiä. Heille voi koota erilaisia temppuratoja, joissa harjoitel-
laan perusliikkeitä monipuolisesti eri tavoilla. (Karvinen ym. 1991, 72-73, 76-77.) 
Erityisesti tasapainon harjoitteluun kannattaa käyttää aikaa, Karvinen & Norra 
(2002, 11) korostavat sen olevan tärkein taitotekijä. 4-6-vuotiaat osaavat perus-
liikkeet ja tasapainoilun yhdellä jalalla ja keinuvan esineen päällä. Tämän ikäiset 
opettelevat erityisesti liikeyhdistelmiä ja heille pitäisi tarjota monipuolisesti eri 
kehon osia rasittavaa liikuntaa ja perusliikkeiden soveltamista. Tasapaino- ja 
liikkuvuusharjoitukset, monipuoliset lyhyet juoksuleikit, esineen käsittely ja ryt-
missä liikkuminen ovat tärkeitä osa-alueita 4-6-vuotiaille. (Karvinen ym. 1991, 
86, 89.) 7-9-vuotiaat hallitsevat perusliikkeet kiinniottoa lukuun ottamatta. Myös 
tyttöjen heittotaito on vähäistä. Juoksu on tässä ikäryhmässä sujuvaa ja hyppy-
suorituksessa ovat mukana vauhdinotto ja alastulo. 7-9-vuotiaille sopivaa liikun-
taa ovat monipuoliset juoksuleikit, telineradat ja palloilun yleistaidot, kuitenkin 
lyhytaikaisissa rasitusjaksoissa. (Karvinen ym. 1991, 99, 104.) Lapsista 10-12-
vuotiailla on kova oppimisenhalu ja ikä on myös paras taitojen oppimisen kan-
nalta. Tämänikäiset ovat kiinnostuneita kilpailusta ja osaavat soveltaa sääntöjä. 
Liikunnan rasitustaso voi 10-12-vuotiailla olla korkeampi, ja tässä iässä opitaan 
lajien perustekniikat. (Karvinen ym. 1991, 110, 115.) 
 
Jotta nämä liikunnalliset suositukset täyttyisivät Leijonan luolan liikuntatilan 
osalta, pitää liikuntatilan tarjota riittävästi aistiärsykkeitä ja monipuolisia liikku-
mismahdollisuuksia eri ikäluokille siten, että suositeltu 10-15 minuutin hengäs-
tymisjakso toteutuu. Toimeksiantajan ajatuksena on, että Leijonan luolassa 
keskitytään pääasiassa perusliikuntaan tarjolla olevien välineiden sekä ohjattu-
jen tuntien kautta. Tuntien sisältöä ei ole vielä päätetty, mutta vapaan tilan tulisi 
mahdollistaa ainakin mailapelit. Välineiksi asennetaan toimeksiantajan valitse-
mat puolapuut, liaaniköysi, köysitikkaat, trapetsi ja voimistelurenkaat. Lisäksi 
käyttöön tulevat ainakin minitrampoliini, korkeushyppypaikka, kiipeilyseinä, jal-
kapallomaalit ja koripallokori. 2-6-vuotiaiden käyttöön tulee kiipeilyteline ja liu-
kumäki. Nämä sijoitetaan tilaan lähekkäin siten, että välineitä pitkin voi kulkea 
ratamaisesti, mutta niiden käyttö onnistuu myös yksitellen. Tavoitteena on, että 
edellä mainittuja taito- ja kuntotekijöitä sekä perusliikkeitä, kuten liikkumis-, lii-
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kunta- ja esineen käsittelyliikkeitä voi harjoitella monipuolisesti eri ikäryhmille 
soveltuvilla tavoilla. Samalla arvioidaan, että radat ja liikejaksot ovat 10-15 mi-
nuutin mittaisia. Tilaan tehdään myös oma alue 2-6-vuotiaille. Alueelle kootaan 
erityisesti tasapainoa kehittäviä välineitä sekä monipuolinen perusliikkeitä kehit-
tävä temppurata, jonka päässä on houkuttimena liukumäki. Muu tila on 7-12-
vuotiaiden käytössä.  
	  
	  
4 Lasten liikunnallisen tilan suunnittelu  
 
 
4.1 Lasten sisäliikuntapaikkoja 
 
Lapsille suunnattuja sisäliikunta ja –leikkipaikkoja on viime vuosina perustettu 
paljon. Hoplop -liikuntaseikkailupuistoja on Suomessa lähes 20 ympäri maata ja 
Jyväskylässäkin sijaitsee yksi. Puistot pitävät esimerkiksi sisällään pehmustetun 
verkkorakenteisen labyrintin, pomppulinnan, trampoliineja, kiipeilyseinän, pol-
kuautoratoja ja liukumäkiä, sekä erilaisia sähköisiä pelejä. Puistoihin kuuluu 
myös monipelikenttä erilaisia pallopelejä varten ja pallomeri. Hoplopissa lapsia 
ei saa jättää yksin, vaan jokaisella on oltava valvoja, kuten vanhempi mukana. 
(Hoplop 2015.) Muita vastaavia erityisesti lasten sisäliikuntaa varten suunnitel-
tuja puistoja ovat Angry Birds Activity Parkit, joita on Suomessa muutamia, esi-
merkiksi Vuokatissa. Puisto on suunniteltu Angry Birds –teeman ympärille ja 
hyvin ulkoleikkipaikan tyyliseksi alueeksi. Puisto sisältää seikkailuratoja ja lii-
kennepuiston, sekä esimerkiksi pelaus- ja skeittausalueen. Alle 7-vuotiaat saa-
vat leikkiä puistossa vain huoltajan kanssa. (Angry Birds Activity Park Vuokatti, 
2015.) Molemmissa puistoissa on oma rajattu alue leikki-ikäisille, ja aikuiset 
saavat osallistua toimintaan. Kummassakin paikassa on myös mahdollisuus 
syntymäpäivien järjestämiseen sitä varten vuokrattavassa tilassa. Myös Leijo-
nan luolaan suunnitellaan monipuolista liikunnallista toimintaa, mutta edellä 
mainituista poiketen, puisto on valvottu, joten vanhempien läsnäoloa ei vaadita. 
Leijonan luolassa tarjotaan myös viikoittain toistuvia ohjattuja tunteja. 
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Sisäliikuntapuistojen lisäksi lähes mikä tahansa ympäristö tarjoaa lapsille mah-
dollisuuden liikuntaan ja leikkiin. Karvinen & Norra (2002, 14) toteavat, että hy-
vässä ympäristössä on paljon toimintamahdollisuuksia, eli tarjoumia. Kun lap-
sen kyvyt ja tarpeet sopivat hyvin yhteen ympäristön kanssa, se parantaa lasten 
hyvinvointia. Aluksi motoriikan harjoittelupaikaksi riittää tarpeeksi tilava lapsen-
kestävä asunto. Muutaman vuoden iässä siirrytään omaan pihapiiriin. Seuraava 
etappi on lähileikkipuisto. Tästä reviiri laajenee ikävuosien mukaan naapurus-
toon ja eripuolille kotikuntaa ja kaupunkia. (Karvinen & Norra 2002, 14-15.) Mo-
nipuolista ja suositukset täyttävää liikuntaa voi harrastaa lähiympäristössä il-
maiseksi. Jatkuvasti reviiriään laajentavat maksulliset sisäliikuntapuistot tarjoa-
vat kuitenkin toisen vaihtoehdon, jonka käyttö ei ole säästä riippuvainen. 
 
 
4.2 Lasten sisäliikuntapaikkojen suunnittelu 
 
Minkä tahansa tilan sisustussuunnittelussa tulee huomioida lukuisia eri ohjeita, 
suosituksia ja määräyksiä. Kun suunnitellaan lapsille, joiden käyttäytymistä on 
mahdoton ennakoida, on näitä ohjeistuksia moninkertaisesti lisää. Lapsille 
suunnittelu on haastavaa myös siksi, että vaikka on olemassa paljon haastatte-
lujen ja kyselyiden kautta tehtyjä tutkimuksia siitä mitä lapset haluavat, ei kui-
tenkaan voida olla aivan varmoja siitä, onko tehty ratkaisu lapsen mielestä oi-
keasti hyvä. Iloiset ilmeet ja vauhdikas meno laitteesta ja välineestä toiseen an-
tavat jotain vihjettä, mutta tyhjentävää vastausta ei välttämättä ole saatavilla. 
 
Karvinen & Norra (2002, 33) neuvovat suunnittelijaa asettumaan lapsen näkö-
kulmaan ja miettimään mikä houkuttelee lapsen liikkumaan ja leikkimään. Lap-
set haluavat liikkua ja saada uusia aistihavaintoja esimerkiksi keinumisen kaut-
ta. Oikeanlainen liikuntapaikka houkuttelee lasta liikkumaan, tarjoaa monipuoli-
sia aistimuksia ja sisältää erilaisia materiaaleja, värejä, muotoja ja vaihtelevaa 
tilankäyttöä. Lapsi katsoo tilaa aikuista matalammalta, joten mittakaavalliset 
vaihtelut tuntuvat lapsesta suuremmilta (Rakennustietosäätiö 2010, 9). Pienet 
lapset saavat elämyksiä siten jo varsin maltillisella sommittelulla ja tilankäytöllä. 
Aikuisten silmissä miellyttävän väljä ja korkea liikuntatila voi lapsesta tuntua lii-
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an suurelta ja saavuttamattomalta. Karvinen & Norra (2002, 34) muistuttavat, 
että tällaiset tilat voivat jopa pelottaa lapsia. 
 
Hyvä liikuntapaikka saa lapsen kokeilemaan kaikkia perusliikkeitä ja on lasten 
muokattavissa. Tilankäyttöä tulisi miettiä siten, että liikuntapaikka ei ole liian täy-
teen rakennettu, valmis ja kertakäyttöinen lapsen silmissä. Liikuntapaikan pitää 
olla turvallinen, mutta silti tuottaa jännitystä ja haastetta. (Karvinen & Norra 
2002, 33-34.) Päiväkoteihin Rakennustietosäätiö (2010, 12) suosittelee vähin-
tään 6 x 6 metrin kokoista salia esimerkiksi liikuntahetkiä varten. Tilankäytön te-
hostamiseksi käytävä- ja liikennetiloja voidaan käyttää myös jatkeena peli- ja 
leikkitiloille, esimerkiksi maalamalla lattiaan erilaisia kuvioita tai hyödyntämällä 
seiniä kiipeilyyn (Rakennustietosäätiö 2010, 14). 
 
Varsinaiseksi sisäliikuntatilaksi suunniteltu peuhupaikka on yksi tapa toteuttaa 
lasten liikuntatila. Pehmustettu ja pehmopalikoilla varustettu peuhutila on mah-
dollista rakentaa lähes minkäkokoiseen tilaan tahansa. Noin 10-15 lapsen ko-
koiselle ryhmälle sopiva koko on kuitenkin vähintään 50 neliötä. Tällaisia tiloja 
voi olla asuinkerrostalojen kerhotiloista, kouluihin ja päiväkoteihin. Koska peu-
hupaikan voi toteuttaa minkäkokoisena vaan, on tähän käyttöön helppo hyödyn-
tää vähälle käytölle jääneitä tiloja. Tila on myös tarvittaessa nopeasti muunnet-
tavissa muuhun käyttöön sopivaksi. (Karvinen & Norra 2002, 82-84.) Tätä peri-
aatetta on usein hyödynnetty markettien lapsiparkeissa ja pienimmille lapsille 
suunnatuissa sisäleikkipaikoissa. Pehmusteet luovat turvallisen ympäristön, jo-
hon vanhempien on helppo päästää lapsi kokeilemaan kiipeily- ja tasapainotai-
tojaan. Karvinen & Norra (2002, 84) suosittelevat, että pehmusteita levitettäisiin 
myös seinille ja muille pystypinnoille kolhujen välttämiseksi. Pehmustetussa ti-
lassa lapsilla ei ole tarvetta liikkua tarkasti eikä varoa mahdollista putoamista, 
joten tällaiset tilat kehittävät erityyppistä liikkumista kuin tilat, joissa putoaminen 
kovemmalle alustalle myös tuntuu. 
 
Lapsille tarkoitetun tilan suunnittelussa turvallisuusnäkökohdat korostuvat. Tur-
vallisuuden riskienarvioinnissa tutkitaan mm. paloturvallisuutta, toimintavälinei-
den ja leikkialueiden turvallisuutta, valvottavuutta, hygieniaa, esteettömyyttä se-
kä häiriökäyttäytymisen ja rikosten ehkäisyä ja niiltä suojautumista. Tilasuunnit-
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telussa täytyy huomioida, että lapset liikkuvat usein juosten ja saattavat törmätä 
avautuvaan oveen tai muihin ulkoneviin rakenteisiin. (Rakennustietosäätiö 
2010, 7.) (Rakennustietosäätiö 2008, 10.) Leikkipaikan rakentamisessa täytyy 
noudattaa piirustuksia, työselostuksia ja välinevalmistajan asennusohjeita. 
Suunnittelija vastaa siitä, että mittapiirustusten turvallisuusvaatimukset täyttyvät. 
Myös tilojen esteettömyys tulisi huomioida mahdollisimman hyvin kaikkien leik-
kipaikkojen suunnittelussa. (Rakennustietosäätiö 2009b, 4.)  
 
	    
4.3 Lasten sisäliikuntapaikan sisustussuunnittelu 
 
Sisäväri- ja pintamateriaalisuunnittelun avulla määritellään, millaisiksi lasten lii-
kuntatilat lopulta muotoutuvat. Lapsille suunnitellut tilat ovat harvoin kliinisen 
valkoisia ja harmaita, päin vastoin. Lasten sisätiloissa käytetään runsaasti väre-
jä puhtaista kirkkaista sävyistä pastellisiin murrettuihin väreihin, eivätkä sisä-
leikkipuistot ole poikkeus. 
 
Väreillä jäsennetään tilaa ja luodaan tunnelmia, sekä korostetaan ja häivytetään 
haluttuja kohtia. Värien valinnassa pitää huomioida värilämpötilan vaikutukset ja 
värien vaikutukset toisiinsa. (Rakennustietosäätiö 2008, 5.) Väreillä voi vaikut-
taa myös tilan käyttäjien mielialaan ja vireyteen. Rihlama (1999, 107) kertoo, 
kuinka eri värit vaikuttavat psykologisesti. Keltainen väri tuo mieleen onnellisuu-
den, vahvistaa ja energisoi, oranssi innostaa ja punainen stimuloi aivojen toi-
mintaa sekä toimii myös innostavasti, kun taas sinisen ja vihreän sävyt rauhoit-
tavat (Rihlama 1999, 107). Tämän perusteella liikuntatiloihin kannattaa valita 
lämpimiä sävyjä, jotka aktivoivat ja auttavat liikkujaa säilyttämään hyvän ener-
giatason liikuntasuoritusta varten. Venyttelynurkkauksiin ja –tiloihin voi taas si-
joittaa rauhoittavia värejä, joiden avulla liikkujan keho ja mieli latautuvat rauhal-
lisempaan olotilaan. Pukuhuoneissa voi käyttää molempia värisävyjä, koska nii-
den kautta kuljetaan sekä aktiivista liikuntasuoritusta kohti, että sieltä pois. 
 
Värien avulla suureenkin tilaan voidaan suunnitella pienempiä osatiloja, jotka 
jäsentyvät värimaailman vaihtuessa. Saarinen (2014, 11) kehottaa vahvista-
maan lasten moniaistisuutta ja käyttämään tilaa esimerkiksi liikuntasatuihin, 
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joissa liikutaan eri tavoilla sadun johdattamana. Suunnittelemalla tilasta jo läh-
tökohtaisesti mielenkiintoisen ja vaihtelevasti värejä ja muotoja yhdistelevän, 
saadaan aikaan hyvät puitteet myös erilaisille satumaailmoille. Käyttämällä pin-
noissa tummia värejä, päästään valoja hieman himmentämällä helposti hämyi-
seen seikkailutunnelmaan ja voidaan liikkua vaikkapa otsalamppujen valossa. 
 
Lasten liikuntatilojen pintamateriaalien täytyy ensisijaisesti olla turvallisia. Liu-
kastumisia tai kompastumisia ei saa tapahtua, minkä johdosta varsinkin lattian 
puhdistamisen täytyy onnistua helposti. Tärkeintä on, että lattian kitka on sama 
koko urheilualueella. Erilaiset teippaukset saattavat heikentää kitkaa, mutta sii-
hen vaikuttavat myös esimerkiksi urheilijan käytössä olevat kengät. (Rakennus-
tietosäätiö, 2009c, 3.) 
 
Joustavuusominaisuuksiltaan lattiat jaetaan piste-, liitto-, yhdistelmä- ja alue-
joustaviin urheilulattioihin. Pistejoustava lattia soveltuu parhaiten lapsille, koska 
se joustaa jo varsin pienen pistekuorman ansiosta. Aluejoustavilla lattioilla on 
suurin iskunvaimennuskyky. (Rakennustietosäätiö, 2009c, 3, 7-9.) Rakennustie-
tosäätiön (2009c, 3) ohjeissa muistutetaan, että lattian liian suuri pystysuuntai-
nen muodonmuutos tekee liikkumisesta epävakaata. Tämä voi hankaloittaa eri-
tyisesti erilaisten nopeatempoisten pelien pelaamista, mutta lasten tiloissa, jois-
sa liikutaan monimuotoisemmin, ei lattian pystysuuntaisella muodonmuutoksella 
ole niin suurta merkitystä. Erityisesti lasten peuhutilat ja pienimpien lasten käyt-
töön tarkoitettujen tilojen lattiat ovat monesti hyvinkin pehmeää materiaalia. Täl-
laiset lattiat toimivat lasten kohdalla myös hyvänä välineenä tasapainoharjoitte-
luun. Varsinaisten liikuntatilojen lattiapinnoille on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja. 
Materiaaliksi soveltuvat erilaiset puulattiat, linoleum sekä muovimatot ja –
massat (Rakennustietosäätiö 2009c, 10). 
 
Kiintokalustesuunnittelussa Rakennustietosäätiö muistuttaa huomioimaan lap-
sen mittakaavan. Lasten omilla kalusteilla lasta kannustetaan itsenäisyyteen. 
Kuitenkin myös lasten parissa työskentelevillä aikuisilla täytyy olla ergonominen 
työympäristö, joten suurin osa kalusteita kannattaa valita aikuisille sopivalla mi-
toituksella. Lapsille voi varata tarvittaessa korotettuja tuoleja tai jakkaroita. (Ra-
kennustietosäätiö 2010, 21.)  
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Tilan äänimaailma vaikuttaa merkittävästi viihtyvyyteen, puheen ymmärtämi-
seen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Kun ääniympäristö on oikein suunnitel-
tu, halutut äänet korostuvat ja epätoivotut vaimenevat. Pintamateriaalit, kalus-
teet ja tekstiilit vaikuttavat melutasoon ja jälkikaiunta-aikaan. Päiväkodeissa me-
lutaso nousee herkästi lasten leikkiessä, mikä taas reaktiomaisesti lisää melua 
entisestään, joten vaimennus on tärkeää. (Rakennustietosäätiö 2010, 22.) 
 
Valaistuksella viimeistellään tilan värienkäyttö ja muotoilu. Samalla huolehdi-
taan, että valoa on riittävästi siellä missä sitä tarvitaan. Oppilaitosten liikuntati-
loissa ja lastentarhoissa suositeltu valaistusvoimakkuus on 300 lx, sisäänkäynti-
tiloissa 200 lx ja käytävillä 100 lx. Vastaanottotiskien osalta valaistusvoimak-
kuus säädetään 300 lx:n. (Suomen standardisoimisliitto 2009, 174, 176-177.) 
 
Valolla on tärkeä merkitys myös tilan tunnelman luojana ja sillä on suuri vaiku-
tus viihtyvyyteen ja vireyteen. Valon laadulla vaikutetaan värien oikeaan näke-
miseen, silmien rasittumiseen, väsymykseen ja stressiin. Päivänvaloa tulisi 
hyödyntää mahdollisimman paljon. (Rakennustietosäätiö 2008, 5.) Valot eivät 
saa myöskään häikäistä (Rakennustietosäätiö 2009a, 3). Valaistuksen avulla 
saadaan tilan käyttäjän huomio kiinnittymään haluttuun kohtaan. Tätä voidaan 
hyödyntää sekä turvallisuusnäkökulmasta, että jonkin koristeellisen yksityiskoh-
dan korostamiseen. Lapsille suunnatussa tilassa valojen ja värien avulla voi-
daan myös ohjata lapsia liikkumaan haluttuun suuntaan esimerkiksi valmiiksi 
suunniteltuja temppuratoja pitkin. 
 
 
4.4 Leikki- ja liikuntavälineet 
 
Lapset näkevät leikkivälineitä joka puolella, missä tahansa ympäristössä sattu-
vat olemaan. Leikkiväline voi olla puistonpenkki, pihan vaahtera, tuuletus- tai 
pyöräteline. Vaikka lapsi leikkisi nimenomaan leikkivälineeksi suunnitellussa ra-
kenteessa, ei silti voida olla varmoja, että leikki tapahtuu siten, kuin välineen 
valmistaja on suunnitellut. Junttila (2009, 38) muistuttaa, että lapsi ei lue väli-
neen käyttöohjeita, vanhempien antamat neuvot unohtuvat ja lapset saattavat 
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avustaa pienempiä leikkitovereitaan välineisiin, joihin pienempien taidot eivät 
vielä riitä. Tällöin voi sattua vahinkoja vaikka itse leikkiväline noudattaisi kaikkia 
turvallisuuteen liittyviä ohjeita. 
 
Turvallisuusvaatimuksia noudatetaan kaikilla alueilla, jotka on tarkoitettu leikki-
alueiksi. Lapset leikkivät kuitenkin lähes missä tahansa, minkä takia turvallisuus 
on huomioitava kaikessa ympäristösuunnittelussa. Leikkivälineinä käytetään mi-
tä tahansa ympäristössä olevia kalusteita, kuten portaita, penkkejä ja pöytiä, 
mutta niiden ei kuitenkaan tarvitse täyttää turvallisuusvaatimuksia. (Rakennus-
tietosäätiö 2009b, 2.) 
 
Leikkivälineiden turvallisuudesta Junttila (2009, 38-39) antaa muutamia periaat-
teita. Välineiden tulisi olla juuri niin haastavia, kuin miltä ne päälle päin näyttä-
vät, jolloin lapset jättävät menemättä välineisiin, jotka kokevat liian vaikeiksi. Vä-
lineen haastavimman osuuden tulisi myös olla siihen pääsyn. Tällöin lapsi ei 
ajaudu liian vaikeaan ja turvallisuuden vaarantavaan tilanteeseen. Vahingon 
mahdollisuus on kuitenkin ymmärrettävä ja hyväksyttävä, jotta voidaan tarjota 
riittävän haastavia ja motorisia taitoja kehittäviä leikkivälineitä. Turvallisuuden 
kannalta on parempi, että mahdollinen putoaminen tapahtuu turva-alustalle, 
kuin kiven päälle metsässä. (Junttila 2009, 38-39.) Myös Suomen standardisoi-
misliitto (2008a, 8) myöntää riskien kuuluvan leikkiympäristöön. Lasten on hyvä 
oppia käsittelemään riskejä ja kohdata niitä valvotussa ympäristössä. Leikki-
kenttävälineitä koskevan standardin tärkein tehtävä on estää onnettomuudet, 
jotka johtavat vammautumiseen tai kuolemaan. Tämän jälkeen tulee sellaisten 
onnettomuuksien vähentäminen, jotka aiheutuvat lasten arvioidessa omat tai-
tonsa väärin. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008a, 8.) 
 
Uusien turvallisten leikkivälineiden kehittämisessä Junttila näkee tärkeänä, sekä 
olemassa olevan tiedon että kokemuksen merkityksen. Kun ensimmäisiä varsi-
naisia leikkivälineitä tuli puistoihin, saatiin niiden käyttökokemusten perusteella 
tärkeää tietoa nykyisten standardien pohjaksi. (Junttila, 2009, 42.) Samaan ta-
paan täytyy toimia myös nykyään uusien erilaisten leikkivälineiden kohdalla. 
Standardeja ja muuta tietoa käytetään mallina niiden ominaisuuksien osalta, 
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jotka soveltuvat leikkivälineen käyttötapaan ja rakenteeseen, muu kokemus ker-
tyy laitteen käyttökokemusten perusteella (Junttila, 2009, 42). 
 
Suomessa leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimuksista vastaa Suomen 
standardisoimisliitto SFS, joka on Suomen edustaja eurooppalaisessa standar-
disoimisjärjestössä CEN:ssä. Leikkikenttästandardit on laadittu eurooppalaisen 
EN 1176-1:2008 –standardin pohjalta. Myös laki kulutustavaroista ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta (75/2004) katsoo leikkikenttävälineiden olevan riit-
tävän turvallisia, kun ne täyttävät standardin suomalaisen version SFS-EN 1176 
vaatimukset. Vaikka yleisesti ajatellaan, että välineiden täytyy noudattaa stan-
dardia, se on kuitenkin vain ohje. Leikkiväline voi olla turvallinen käyttää, vaikka 
standardin vaatimukset eivät täyttyisikään. Standardeista poikkeava suunnittelu 
vaatii kuitenkin paljon tietoa leikkivälineiden turvallisuudesta ja kokemusta nii-
den suunnittelusta. Turvallisuusvaatimukset ovat samat, oli leikkiväline raken-
nettu tehtaalla tai paikanpäällä. (Rakennustietosäätiö, 2009b, 16.) 
 
Standardin SFS-EN 1176-1:n soveltamisala kuvataan seuraavalla tavalla: 
Standardin EN 1176 tätä osaa sovelletaan yksin ja yhteisesti käytettä-
viksi tarkoitettuihin lasten leikkikenttävälineisiin, lukuun ottamatta tee-
mapuistovälineitä. Standardia sovelletaan myös välineisiin ja laitteisiin, 
jotka on asennettu käytettäväksi leikkikenttävälineiden tapaan, vaikka 
niitä ei ole varsinaisesti siihen tarkoitukseen valmistettu, mutta ei väli-
neisiin, jotka standardissa EN 71 ja leludirektiivissä määritellään leluiksi. 
Teemapuistot ovat aidattuja, valvottuja leikkikenttiä, joiden hoitamisessa 
ja valvonnassa toteutetaan lasten kehitystä edistäviä periaatteita ja jois-
sa usein on itse rakennettuja välineitä. (Suomen standardisoimisliitto 
2008a, 10.) 
 
Tällöin esimerkiksi leikkipuistoon sijoitetun penkin tai puistoa kiertävän aidan ei 
tarvitse täyttää standardin vaatimuksia, vaikka lapset saattavatkin käyttää niitä 
leikkivälineinä. (Junttila, 2009, 42). Leijonan luola on pieni sisäliikuntapuisto, jo-
ten se todennäköisesti lasketaan kuuluvaksi teemapuistoihin. Koska puisto li-
säksi sisältää sekä liikunta, että leikkivälineitä, eivät kaikki välineet kuulu stan-
dardin sovellusalaan, vaikkakin liikuntavälineet asennetaan käytettäväksi leikki-
välineen tapaan. Karvinen & Norra (2002, 38) toteavat, että vaikka liikuntapai-
koille ei olekaan vastaavaa standardia olemassa voidaan monia leikkikenttävä-
linestandardin osia soveltaa myös sinne. Tällaisina mainitaan turva-alueet, juut-
tuminen ja materiaalien turvallisuus. 
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Kriittisiksi turvallisuusvaatimuksiksi katsotaan neljä osa-aluetta: pään, kaulan ja 
vaatteen kiinnijuuttuminen (liite 1), rakenteellinen kestävyys, turva-alue ja pu-
toamiselta suojaaminen. (Rakennustietosäätiö 2009b, 16.) Myös leikkivälineissä 
käytettyjen materiaalien täytyy olla korkealaatuisia ja myrkyttömiä eikä pinta-
leimahduksella syttyviä hyväksytä. Puuosien mahdolliseen tikkuuntumiseen pi-
tää kiinnittää huomiota. (Suomen standardisoimisliitto 2008a, 24.) Leikkivälinei-
den reunojen, joihin on mahdollista osua välineen normaalin käytön aikana, tu-
lee olla pyöristetty vähintään 3mm pyöristyssäteellä. Kiinnikkeiden terävät kan-
nat saavat nousta alle 8 mm tason pinnasta tai niiden täytyy olla alle 25 mm 
etäisyydellä suojaavasta rakenteesta. Muuten kiinnikkeiden täytyy olla pyöristet-
tyjä tai tulpattuja (kuva 4). (Suomen standardisoimisliitto, 2008a, 36.) Suomen 
standardisoimisliiton (2008a, 2) leikkikenttävälineitä koskevissa standardeissa 
annetaan ohjeita myös seuraavista asioista: rakenteellinen lujuus, aikuisten 
pääsy välineeseen auttamaan lasta, putoamisen estäminen, välineen viimeiste-
ly, liikkuvat osat, välineeseen juuttumisen estäminen, suojaaminen liikkeen ja 
putoamisen aikana tapahtuvilta loukkaantumisilta, välineisiin pääsy, liitokset, ku-
luvat osat, köydet, ketjut, perustukset ja painavat riippupuomit.  
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Kiinnikkeiden kantojen suojaus (Suomen standardisoimisliitto, 
2008a, 36).  
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Leijonan luolan liikunta- ja leikkivälineiksi on valittu alustavasti seuraavat lait-
teet: puolapuut, liaaniköysi, köysitikkaat, trapetsi, voimistelurenkaat, minitram-
poliini, korkeushyppypaikka, kiipeilyseinä, jalkapallomaalit ja koripallokori. 2-6-
vuotiaiden käyttöön tulee kiipeilyteline ja liukumäki. Seuraavaksi käsitellään 
näiden välineiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset tila- ja sisustussuunnitte-
lun kannalta. Välineiden rakenteita ja niihin liittyviä asioita, kuten kiinni juuttu-
mista, putoamisen estämistä ja välineisiin pääsyä, ei käsitellä. Tärkeimmät si-
sustussuunnitteluun liittyvät standardeissa määritellyt asiat koskevat suojaamis-
ta liikkeen ja putoamisen aikana tapahtuvilta loukkaantumisilta. Välineen käyttä-
jän lisäksi ohjeen on tarkoitus suojata myös ohikulkijoita. Tähän standardiin 
kuuluvat putoamiskorkeuden määrittäminen, putoamistila, putoamisalue ja va-
paa alue. (Suomen standardisoimisliitto 2008a, 46, 50.) Nämä vaikuttavat väli-
neen ympärilleen  vaatimaan tilaan ja alustan materiaaliin. 
 
Suurin sallittu leikkivälineen putoamiskorkeus on 300 cm. Korkeus lasketaan 
seisomiseen tarkoitetuissa välineissä seisomispinnasta ja istumiseen tarkoite-
tuissa välineissä istuimesta alapuolella olevaan pintaan (kuva 5). Riiputtavissa 
välineissä putoamiskorkeus mitataan kädensijasta alapuolella olevalle pinnalle 
ja kiipeilyvälineissä suurimmasta kädensijan korkeudesta alapuolella olevalle 
pinnalle. Kiipeilyvälineissä suurin sallittu jalansijan korkeus on 300 cm ja käden-
sijan 400 cm.  (Suomen standardisoimisliitto 2008a, 44-50). Leijonan luolaan 
asennettavien puolapuiden korkeus on 230 cm ja leveys 80cm. Koska välinettä 
pitkin on mahdollista kiivetä ylimmälle puolalle asti, määrittää sen korkeus pu-
toamiskorkeuden. Ylin puola on noin 200 cm korkeudessa. 
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Kuva 5. Putoamiskorkeuden määrittäminen (Suomen standardisoimisliitto, 
2008a, 48). 
 
 
Putoamisalueen suuruus lasketaan putoamiskorkeuden mukaan (kuva 6). Kun 
korkeus on alle 60 cm, eikä väline aiheuta pakotettua liikettä, putoamisaluetta ei 
tarvita, eikä alustavaatimuksia ole. Yli 60 cm, mutta alle 150 cm putoamiskor-
keudella putoamisalueen laajuus on mahdollisesta putoamiskohdasta 150 cm 
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kaikkiin suuntiin, joihin voi pudota. Alustalla on myös iskunvaimennusvaatimuk-
set, kuten seuraavassakin korkeudessa. Kun putoamiskorkeus ylittää 150 cm, 
putoamisalue laajenee 250 cm:n. Putoamisalueella ei saa olla mitään teräviä tai 
juuttumisvaaran aiheuttavia osia. (Suomen standardisoimisliitto 2008a, 56, 62.) 
 
 
 
 
Kuva 6. Putoamisalueen koko putoamiskorkeuden mukaan (Suomen stan-
dardisoimisliitto, 2008a, 56). 
 
 
Putoamistila on kolmiulotteinen tila, jonka reuna kiertää vähintään 150 cm etäi-
syydellä välineen ympärillä ja jonka korkeus on välineen putoamiskorkeus (kuva 
7). Mikäli väline ei aiheuta pakotettua liikettä, saa sen putoamistila mennä pääl-
lekkäin toisen välineen putoamisalueen kanssa. Putoamistilan koko vaihtelee 
putoamiskorkeuden mukaan, ja sen mukaan aiheuttaako väline pakotettua lii-
kettä. Putoamistilassa saa olla esimerkiksi leikkivälineen osia, jotka on kallistet-
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tu vaakatasosta vähintään 60°. Vapaa tila (kuva 7) on kolmiulotteinen tila, jonka 
käyttäjä tarvitsee joutuessaan välineen aiheuttamaan pakotettuun liikkeeseen. 
Pakotetun liikkeen aiheuttavat esimerkiksi liukumäen liukuminen tai keinuminen. 
(Suomen standardisoimisliitto 2008a, 50-56.) Vapaat tilat eivät yleensä saa 
mennä päällekkäin, eikä vapaa tila putoamistilan kanssa. Myöskään kulkuväylä 
ei saa leikata vapaata tilaa. (Suomen standardisoimisliitto 2008a, 58-62.)  
 
 
 
Kuva 7. Putoamistila ja vapaa tila (Suomen standardisoimisliitto, 2008a, 14). 
 
 
Iskua vaimentava alusta vaaditaan leikkivälineen ympärille aina, kun välineen 
putoamiskorkeus ylittää 60 cm tai kun väline aiheuttaa pakotettua liikettä. Iskua 
vaimentavan alustan täytyy olla yhtenevä putoamisalueen kanssa. Erilaisten 
alustojen iskunvaimennusominaisuudet määritetään HIC-arvotestillä, jossa las-
ketaan alustan kriittinen putoamiskorkeus. (Suomen standardisoimisliitto 2008a, 
62-64.) Rakennustietosäätiö (2009b, 16) käyttää putoamisalueesta myös nimi-
tystä turva-alue. Tämä alue täytyy aina ilmoittaa välinevalmistajan asennusoh-
jeessa. 
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5 Leijonan luolan suunnittelu 
	  
5.1 Tilasuunnittelu 
	  
Leijonan luolan suunnittelussa monimuotoinen tila tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
erilaisten tunnelmien luomiseen ja vapaan tilan ja välinealueiden vuorotteluun. 
Itse ”leijonan luola” sijaitsee aivan tilan perällä vasemmalla olevaan päätysei-
nään maalattuna ja hämyisesti valaistuna. Siten lapset saavat turvallista jänni-
tystä kurkkiessaan, onko leijona kotona. 
 
Leijonan luolan toimitila sijaitsee hissittömän rakennuksen kolmannessa kerrok-
sessa. Tämän remontin yhteydessä toimitilan esteettömyysvaatimukset pyritään 
täyttämään uusien rakenteiden osalta, mutta esimerkiksi vanhoja wc-tiloja ei 
muuteta liikuntaesteisille sopiviksi (kuva 8). Muiden kuin liikuntaan tarkoitettujen 
tilojen tilankäytön osalta noudatetaan Rakennustietosäätiön lasten eteis- ja wc-
tiloja koskevia ohjeistuksia. En käsittele niitä kuitenkaan tässä työssä. 
 
Liikuntatilojen tilankäytössä on pyritty mahdollisimman hyvään näkyvyyteen 
kaikkiin suuntiin. Lapsista vastuussa olevan ohjaajan täytyy helposti nähdä mitä 
joka puolella tapahtuu. Kiviseinän aukotuksista on suunniteltu mahdollisimman 
leveät näkyvyyden takaamiseksi. Koska wc-tilojen edustalla olevaa tilaa hyö-
dynnetään myös yksityisten syntymäpäivien järjestämiseen, on tilan rajautumi-
nen seinillä myös etu. Tila on helposti eristettävissä syntymäpäivien ajaksi ja 
otettavissa jälleen liikuntakäyttöön juhlien päätyttyä. Juhla-alueen näkösuojana 
käytetään kevyitä oviaukkojen eteen siirrettäviä bambuseinäkkeitä. Aidattu taa-
peroalue sijoitetaan mahdollisimman lähelle aulatilaa, jotta vanhemmilla on ha-
lutessaan mahdollisuus jäädä näköetäisyydelle seuraamaan lapsen leikkejä. 
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Kuva 8. Sisäliikuntapuiston pohjapiirros. 
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Rakennustietosäätiön (2010, 12) päiväkoteihin suosittelema minimikoko liikun-
tasalia varten, 6 x 6 metriä, on ollut ohjeena myös Leijonan luolan vapaan saliti-
lan mitoituksessa. Koska tila on varsin pitkä ja kapea, ei aivan neliön malliseen 
alueeseen ole mahdollisuutta, mutta kokonaisneliömäärä pyritään pitämään 
noin 36:ssa, jotta tilassa on mahdollista järjestää myös ohjattua liikuntaa ja pie-
nimuotoisia mailapelejä. Tilan eri osioiden aitaaminen verkkoaitojen avulla es-
tää pallojen karkaamisen vapaan alueen ulkopuolelle. 
 
Leijonan luolan kiintokalustesuunnittelu rajoittuu kahden ilmastointikoneen osan 
kotelointiin, sekä aulan vaatekaappeihin ja kenkälokeroihin (kuva 9). Kenkäloke-
rot ja naulakot sijoitetaan kahdelle eri korkeudelle, jolloin pienimmät voivat käyt-
tää matalampaa vaihtoehtoa. 
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Kuva 9. Aulan kiintokalusteet seinäkaavio B ja C. 
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Irtokalusteista tärkeimmät ovat syntymäpäivänurkkaukseen tulevat pöytä ja 
penkit, sekä niiden näkösuojaksi asetettavat sermit. Penkit ja pöytä valitaan si-
ten, että niitä on mahdollista käyttää tasapainoiluun, kun syntymäpäiviä ei ole. 
Siten tila muuntuu nopeasti takaisin liikuntatilaksi, kun kalusteita ei sermejä lu-
kuun ottamatta tarvitse siirrellä paikasta toiseen. 
 
	  
5.2 Sisävärit ja kalustus 
	  
Leijonan luolan visuaalinen tyyli tulee olemaan yleisilmeeltään tumma, mutta 
korostusväreinä ovat viidakkohenkiset raikkaat vihreän ja sinisen ja toisaalta 
poltetun oranssin, punaisen ja keltaisen sävyt. Leijonan luolan logossa on kul-
taa, joten sitä on ripaus myös sisustuksessa. Kun Leijonan luolasta halutaan 
liikkumiseen innostava tila, suositaan värien käytössä lämpimiä aktivoivia sävyjä 
ja käytettävä sinistä ja vihreää keskitetysti korostamaan viidakkomaisuutta. Käy-
tettävät maalit ovat himmeitä, jotta valaisimet eivät aiheuta häikäisyä. 
 
Tilan peräosa maalataan viidakoksi, jonka kauimmaiseen nurkkaan maalataan 
leijonan luola. Salin vapaa liikunta-alue on sininen järvi ja järven viereinen seinä 
maalataan vesiputoukseksi. Järveä kiertää lämpimän oransseja hiekan sävyisiä 
polkuja juoksemista varten. Aulatilan vieressä sijaitsee afrikkalainen palatsi, 
jonka seinille maalataan kullan värisiä koristeellisia kuvioita. Aulatila on har-
maansävyinen ja kivinen palatsin muuri. Keskellä liikuntatilaa sijaitsee puutarha, 
jossa on aidattu kotieläinteemainen alue taaperoille. Liikuntavälineiden ympäris-
tö pidetään mahdollisimman lämpimänvärisenä ja rauhoittavia värejä maalataan 
nurkkiin ja kattoon. Teemoittain etenevällä värimaailmalla ja sitä korostavalla 
mielenkiintoisella valaisulla luodaan aistiärsykkeitä tilan käyttäjille. Samalla 
houkutellaan lapsia etenemään tilasta toiseen ja suorittamaan eripuolilla olevia 
ratoja sekä käyttämään liikuntavälineitä. Kun tilassa on selkeä kokonaisteema 
ja eri tyylisiä alueita, voidaan tilaa käyttää esimerkiksi erilaisiin liikuntasatuhet-
kiin (kuva 10).  
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Kuva 10. Leijonan luolan teema-alueet. 
 
 
Leijonan luolan lattia toteutetaan useasta eri materiaalista liikuntavälineiden si-
joittelun, vaadittujen iskunvaimennusominaisuuksien ja muun käytön perusteel-
la. Lattiaan tehdään tie- ja polkumaisia kuviointeja, joita pitkin voi juosta ja mah-
dollisesti polkuautoilla. Kuviot voidaan koostaa vaihtelemalla lattiamateriaaleja, 
maalaamalla tai teippaamalla. Vapaalle lattia-alueelle ja lattiaan maalattavia 
juoksu ja polkuautoiluratoja varten sopivin materiaali on pistejoustava urheilulat-
tia. Liikuntavälineiden alue, jossa ei juosta, eikä vaadita iskunvaimennusominai-
suuksia, päällystetään ruohomatolla. Pienimpien peuhualueelle levitetään toi-
siinsa kiinnittyvistä paloista koostuvaa pehmeää tatamimattoa.  
 
Leijonan luolan eri alueet ja liikuntaradat aidataan toisistaan erilleen kevyillä 
turvaverkkoaidoilla. Aidat ovat läpinäkyviä, mutta suojaavat käyttäjiä kaatumas-
ta tai putoamasta viereiselle radalle ja mahdollistavat laitteiden sijoittelun hie-
man tiiviimmin. Kuten liikuntavälineiden putoamisalueiden laajuutta havainnollis-
tavasta kuvasta 8 näkyy, välineiden ympärille suositellut putoamisalueet täyttä-
vät tilan neliöt nopeasti. Turvaverkkojen avulla laitteita voidaan turvallisuutta 
vaarantamatta käyttää myös ahtaammissa tiloissa, jolloin monipuolisuudesta ei 
tarvitse tinkiä. 
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5.3 Valaistus ja akustiikka 
	  
Valaistuksen avulla voidaan antaa lapsille erilaisia ärsykkeitä. Suunnittelemalla 
Leijonan luolan valaistuksesta muunneltavan, saadaan tilan ulkonäköä muutet-
tua helposti tunnelmasta toiseen ja lasten katseet kiinnittymään haluttuihin koh-
tiin. Valaistuksen avulla korostetaan seinien värejä ja luodaan viidakkomaista tai 
palatsimaista tunnelmaa. Liikuntavälineiden luona ja avoimella lattialla valais-
tusvoimakkuus mitoitetaan 300 lx:n ja seinustoilla, joihin ei ole kiinnitetty laitteita 
100 lx:n. Tällöin myös seinien kohdevalaistukset saadaan erottumaan parem-
min. Leijonan luolaan voidaan asentaa myös interaktiivisia seiniä ja lattioita. 
Tiettyyn kohtaan hyppäämällä tai esimerkiksi palloa heittämällä saadaan syty-
tettyä lamppuja eri tavoilla tai kuulumaan erilaisia ääniä. Tällaiset ominaisuudet 
voivat toimia myös opettavina elementteinä. 
	  
Leijonan luolan akustisia ominaisuuksia parannetaan asentamalla kaltevaan 
kattoon vaimentavia ja katon sävyyn maalattavia akustiikkalevyjä. Mikäli jälki-
kaiunta-aika ei vastaa toivottua tasoa, on levyjä mahdollista lisätä myöhemmin. 
Lattiamateriaaleina käytetyt pehmeät tatamimatot ja ruohomatot vaimentavat 
osaltaan äänimaailmaa, joka lasten liikuntapaikassa kiihtyy helposti todella voi-
makkaaksi. 
	  
	  
5.4 Liikuntavälineet 
 
Leijonan luolan liikuntavälineet pyritään valitsemaan siten, että ne noudattavat 
eri ikäryhmien taitotasoa ja tarjoavat riittävästi haastetta käyttäjilleen. Liikunta-
välineiksi halutaan niin sanottuja perusliikuntavälineitä. Valinnoissa ja laitteiden 
sijoittelussa noudatetaan kappaleessa 3.1 “Lasten liikunnallisten taitojen kehi-
tys” läpi käytyjä periaatteita. Laitteet ja välineet sijoitellaan tilaan radoittain, jol-
loin niistä muodostuu pidempikestoinen kokonaisuus (kuva 11). Välineitä voi ha-
lutessaan käyttää kuitenkin myös yksitellen. 
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Kuva 11. Välineradat. 
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Trampoliini
Välineen korkeus = putoamiskorkeus 250 mm
Välineen halkaisija 1200 mm
Pakotettu liike
Putoamisalue ympärillä 1500 mm
Kiipeilytorni ja liukumäki
Välineen korkeus 3300 mm
Putoamiskorkeus tasolla 1500 mm
Välineen pituus 4900 mm, leveys 2000 mm
Liukuosan leveys 600 mm
Putoamisalue kiipeilyosan ympärillä 1500 mm
Putoamisalue liukumäen 600-1500 mm korkeassa
osassa 1500 mm ja alle 600 korkeassa osassa 1000 mm
Putoamisalue/ poistumisalue liukumäen edessä 2000 mm
Korkeushyppysetti
Patjan korkeus 470 mm
Patjan leveys 2200 mm, pituus
1600 mm
Ei putoamisaluetta
Puolapuut
Putoamiskorkeus/ vartalon ylin
tukipiste 2000 mm
Välineen leveys 1000 mm
Putoamisalue n. 1900 mm
Kiipeilyseinä
Putoamiskorkeus/ vartalon ylin
tukipiste 3000 mm
Seinän leveys 2000 mm
Putoamisalue 2500 mm
Trapetsi ja voimistelurenkaat
Asennettuna vierekkäin
Kannatinköysien pituus 2300 mm
Putoamisalue "keinu"-määritelmän mukaan
välineen keskikohdasta sivuille 875 mm ja
edessä ja takana 4240 mm.
+1950
WC WC
PU
PU
LASTEN LIIKUNTA
AULA
LAITTEET, JOTKA EIVÄT AIHEUTA PAKOTETTUA
LIIKETTÄ
Putoamisalueet saavat mennä keskenään
päällekkäin.
LAITTEET, JOTKA AIHEUTTAVAT PAKOTETTUA LIIKETTÄ
Putoamisalueet eivät saa mennä päällekkäin minkään laitteen
putoamisalueen kanssa.
 
	  
	  
Kuva 12. Leijonan luolaan ehdotettujen liikuntavälineiden putoamisalueet 
suhteessa pohjapiirrokseen. 
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Leijonan luolan liikunta- ja leikkivälineiksi on valittu alustavasti puolapuut, liaani-
köysi, köysitikkaat, trapetsi, voimistelurenkaat, minitrampoliini, korkeushyppy-
paikka, kiipeilyseinä, jalkapallomaalit ja koripallokori, sekä 2-6-vuotiaiden käyt-
töön kiipeilyteline ja liukumäki. Kappaleessa 4.7 Leikki- ja liikuntavälineet käsi-
teltiin kyseisten välineiden leikkikenttävälineitä koskevien standardien mukaan 
ympärilleen vaatimia putoamisalueita. Kuvassa 12 on esitetty valittujen välinei-
den suositellut putoamisalueet suhteessa käytettävissä olevaan pinta-alaan. 
Alueiden laskennassa on käytetty Suomen standardisoimisliiton standardeja 
SFS-EN 1176-1, SFS-EN 1176-2 ja SFS-EN 1176-3 (Suomen standardisoimis-
liitto. 2008a,b,c). 
 
Leikkikenttästandardien mukaan edellä mainitut liikuntavälineet tarvitsisivat ym-
pärilleen niin laajat putoamisalueet, että Leijonan luolan tilaan ei juuri muuta 
enää mahtuisikaan. Tästä syystä tilaa olisi hyvä aidata edellisessä kappaleessa 
käsitellyillä turvaverkoilla, jotta tilaa voisi käyttää tiiviisti, mutta turvallisesti. Eri-
tyisesti trampoliineihin saatavilla olevat turvaverkot vähentävät tilantarvetta 
huomattavasti. Esimerkiksi Hoplopeissa käytettävät monikerroksiset verkkolaby-
rintit mahdollistavat erilaisten toimintojen sijoittamisen aivan vieretysten ja pääl-
lekkäin, ilman että turvallisuus kärsii. Tällöin tila on mahdollista saada hyödyn-
nettyä tehokkaasti lattiasta kattoon asti. Leijonan luolassa halutaan keskittyä 
perinteisiin liikuntavälineisiin ja ohjattuihin tunteihin. Verkkolabyrintti ei sovellu 
tähän liikeideaan, vaikka tilankäytöllisesti se olisikin pienehköön, mutta kohta-
laisen korkeaan noin 4 metriseen tilaan sopiva. 
 
	  
6 Pohdinta 
 
Vaikka lapset liikkuvat luonnostaan, he eivät tänä päivänä tee sitä tarpeeksi. 
Nykyajan lapset ovat entistä tottuneempia käyttämään erilaisia tietokoneita, ja 
se tapahtuu liikunnan kustannuksella. Jotta lapsia saataisiin houkuteltua liikku-
maan enemmän, tarvitaan tietokone- ja nettisukupolveen vetoavia liikuntapaik-
koja. Lapset on saatava aktivoitua myös mahdollisimman omaehtoiseen liikun-
taan, jotta liikunnasta tulisi tapa. Vaikka elämäntilanteet ja ympäristöt muuttuisi-
vat, tottunut liikkuja löytää aina uuden keinon harrastukselleen. 
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Jyväskylään avattava Leijonan luola tarjoaa vaihtoehdon uudelle liikunnalliselle 
harrastukselle. Sisäliikuntapuistossa on mahdollista liikkua itsenäisesti ohjaajan 
valvovan silmän alla tai osallistua ohjatuille tunneille. Tällainen yhdistelmä hou-
kuttelee paikalle uudenlaisia kävijöitä. Vanhempien ei tarvitse istua paikoillaan 
vahtimassa ja lapsi saa itsenäistymisen kokemuksia valvotusti. 
 
Leijonan luolan tilankäyttö, sisävärit, valaistus, kalustus ja liikuntavälineiden va-
linta tähtäävät lasten liikkumisen tukemiseen ja aktivoimiseen. Lasten liikunta- 
ja leikkitilojen suunnittelua ohjaavat määräykset, suositukset ja ohjeet, ja niihin 
tutustuminen toivat minulle uutta tietoa. Erityisesti perehtyminen liikuntasuosi-
tuksiin ja lasten kehittymiseen liikkujina auttoi minua jäsentämään Leijonan luo-
lan sisätilaa, ja mihin sen suunnittelussa kannattaisi keskittyä. Leikkivälineitä 
koskevat standardit olivat myös uutta ja mielenkiintoista tietoa. Vaikka Leijonan 
luola ei ole ulkoleikkipaikka, johon standardit olisivat suoraan sovellettavissa, on 
standardeissa paljon erilaisiin sisäliikuntavälineisiin hyödynnettävissä olevaa 
tietoa, jotka auttavat liikuntavälineiden turvallisen sijoittelun suunnittelussa. Kun 
Leijonan luolan remontti valmistuu, uskon sen tyyliltään hieman erilaisena ja 
monipuolista tavoitteellista liikuntaa ja ärsykkeitä tarjoavana innostavan lapsia 
liikkumaan entistä enemmän. 
 
Tämän opinnäytetyön teoriaosan avulla selvitin itselleni lasten liikuntatilan 
suunnittelun periaatteet. Varsinaisten sisäleikkipuistojen suunnittelusta ei ole 
kovin paljon materiaalia saatavilla, koska ne ovat vielä varsin uusi, mutta myös 
suosittu ilmiö. Tällaisten tilojen suunnittelussa on sovellettava erilaisten liikun-
nallisten tilojen ja leikkipaikkojen suunnittelun ohjeita.  
 
Erityisesti lasten tilojen suunnittelussa korostetaan suunnittelijan vastuuta siitä, 
että kaikki mitoitukset ja materiaalivalinnat ovat turvallisia ja vastaavat standar-
deja. Standardit eivät kuitenkaan suoraan sovellu teemapuistomaisen liikunta-
paikan suunnitteluohjeiksi ja ovat itsessäänkin vain ohjeita, eivät määräyksiä. 
Toisaalta monissa muissa ohjeissa velvoitetaan noudattamaan standardien mi-
toituksia, joten niistä on ikään kuin tehty määräyksiä. Myös uusia leikki- ja liikun-
tavälineitä kehitetään jatkuvasti, joten suunnittelijana voi olla hankala tietää mi-
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hin kategoriaan mikäkin väline turvamääräysten puolesta kuuluu. Selkeintä täs-
sä tapauksessa on noudattaa välineiden valmistajien ohjeita ja merkitä ne sel-
västi suunnitelmiin, jolloin erilaisia tulkintoja ei synny, ja myös asiakas ymmär-
tää välineiden tarkat turvalliset käyttötavat. 
 
Suunnittelijan vastuu on suuri, mutta ohjeistukset ovat paikoin hyvin monitulkin-
taiset. Noudattamalla kaikkia standardeja pilkulleen, päästään varmasti turvalli-
seen lopputulokseen, mutta käytössä olevasta tilasta ei välttämättä saada kaik-
kea hyötyä irti, ja osa asioista saattaa olla välineiden käyttötarkoitukseen näh-
den turhia. Myös ero urheilu-, liikunta- ja leikkivälineiden välillä on häilyvä, sa-
moin kuin onko kyseessä oleva alue urheilua, liikuntaa vai leikkiä varten. Näi-
den asioiden pohtiminen tuo haastetta suunnitteluun, kun lapsille suunnatuista 
tiloista olisi kuitenkin ensisijaisesti tehtävä turvalliset. Myös käsitteet turvallisuus 
ja riski nousivat suunnitteluohjeissa useasti esiin. Suunniteltavaan kohteeseen 
on valittava turvallisuustaso ja tiedostettava mahdolliset riskit. Nämä riskit 
suunnittelijan täytyy olla valmis perustelemaan ja parhaan tuen perusteluille to-
dennäköisesti saa noudattamalla standardeja. 
 
Leijonan luolan tilasuunnittelu on valmis, mutta sisustussuunnittelu jatkuu edel-
leen. Tässä työssä mainitut sisustukseen liittyvät yksityiskohdat voivat vielä 
muuttua. Suunnittelun edetessä hyödynnän tämän opinnäytetyön teoriaosaa, 
josta saan hyvän pohjan ja perustelut tekemilleni valinnoille. Työn avulla myös 
toimeksiantaja voi hahmottaa paremmin, millaisia liikuntavälineitä ja kuinka pal-
jon tilaan on mahdollista sijoittaa. Tämä työ toimii myös erinomaisena esimerk-
kinä siitä, millaista on suunnitella johonkin erityiseen julkiseen käyttöön tarkoi-
tettuja tiloja, joiden suunnitteluun on hyvin tarkat ja paikoin monimutkaiset sekä 
monitulkintaiset ohjeet. Sisustussuunnittelijana aihe kuin aihe vaatii huolellisen 
perehtymisen, jotta erilaiset suunnittelun osa-alueet tulevat vähitellen tutuiksi ja 
asiantuntemus kasvaa. Tämän työn jälkeen olen sisustussuunnittelun asiantun-
tijana askeleen pidemmällä. 
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